


















（Balanced Scorecard: BSC）で PDCA を回すことが効
果的ではないかと考えた。BSC は戦略実行のマネジ








提案されてきた。たとえば，BSC を用いた IT 投資の
評価（Stewart & Mohamed, 2003），IT プロジェク
ト・マネジメントとしての BSC アプローチの適応




























































































年　度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
成長率 8.02 % 7.99 % 7.81 % 8.03 % 7.61 % 7.27 % 7.02 % 6.91 %





















































































































































































































































戦略目標 成果指標 目標値 実施計画
社会貢献の徹底
ラオス財務省の満足度 50 % 満足度調査
指導企業の満足度 50 % 満足度調査
国家財政の健全化
申告企業の納税率 30 % 税収調査
税務申告企業数予定率 30 % 税務申告企業調査
業績の向上
申告企業平均売上高営業利益率 5 % 対象企業調査
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